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irlllaníemenie 
se c e M la 
Fiesta de la Vlcioria 
La Fiesta de la Vic tor ia , primer 
aniversario de la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra, se c e l e b r ó en nuestra ciudad 
con extraordinaria bril lantez. 
Como anuncio previo de ella, a 
las seis de la tarde del domingo ante-
rior hubo lepique general de campa-
nas y las Bandas del Munic ip io y de 
cornetas y tambores de las O . ) . reco-
rrieron las calles de la ciudad, dispa-
r ándose cohetes. Los balcones se 
llenaron de colgaduras y por la noche 
hubo i luminaciones, y la mús i ca tocó 
en calle de Estepa, 
En la m a ñ a n a del lunes, se in ic ió 
la Fiesta con una alegre diana y 
nuevo repique. 
El Excmo. Ayuntamiento s a l i ó con 
sus maceros, precedido de las repre-
sentaciones oficiales y presidido por 
las autoridades locales, a las once 
menos cuarto. E n primer lugar mar-
chaban los caballeros mutilados con 
su g u i ó n b a n d e r í n en manos del 
ciego de guerra don Rafael P é r e z 
Arcas, Cerraba marcha la Banda 
Municipal , 
Ya en la Iglesia Mayor , tomaron 
asiento en la presidencia el coman-
dante mi l i ta r accidental, teniente don 
Francisco Alfaro;e l alcalde,don Diego 
López Priego; el jefe local de Falan-
ge, don Luis Moreno Pareja-Obre-
gón; el juez accidental, don J o s é de 
las HerasCasaus; c a p i t á n de la Guar-
dia C i v i l , don José Morazo, y las 
d e m á s representaciones mili tares, c i -
viles y de Falange E s p a ñ o l a Trad i -
cionalista y de las J. O, N , S, 
A un lado del crucero, en la nave 
central, se hal laban la Falange y Fle-
chas Femeninas, y al o t ro , muchas 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E n las naves 
laterales, los caballeros mutilados, 
cuyo b a n d e r í n fué colocado junto al 
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S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D . E l . R . A . 
E L S E Ñ O R ncai üDias i 
INDUSTRIAL QUE FUÉ DE ESTA PLAZA 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l d í a 5 de A b r i l de 1933, d e s p u é s de 
r e c i b i r les Santas Sac ramen tos y l a B e n d i c i ó n de S. S. 
Su viuda, doña Valvañera Iñiguez Sánchez; sus hijos, doña 
Matilde, don Manuel, don Felipe, doña Mario, doña Dolores, don 
Antonio y don Juan; hijas politicas, hermanos, hermanas políticas, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás f ami -
lia y albaceas, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas 
encomienden su alma a Dios Nuestro S e ñ o r , 
altar mayor; las fuerzas del b a t a l l ó n 
de Tarifa de g u a r n i c i ó n en és ta y los 
camaradas de Falange y Organiza-
c i ó n Juvenil. 
En la misa solemne a c t u ó el s e ñ o r 
vicar io , don Rafael Corrales, asistido 
por don Pedro Pozo y don Juan Ra-
mos, y estando presentes representa-
ciones del clero par roquia l y Orde-
nes religiosas. 
A l altar, preciosamente adornado 
de flores, le daba guardia una escua-
dra de soldados. 
D e s p u é s de la misa se c a n t ó solem-
ne Te D é u m . 
A N T E L A CRUZ D E 
LOS C A Í D O S , 
A la salida del templo y ante la Cruz 
de los C a í d o s se congregaron las 
autoridades, j e r a r q u í a s y mandos de 
Falange, representaciones oficiales y 
las fuerzas y organizaciones citadas, 
a d e m á s de mucho p ú b l i c o . 
La Banda Munic ipa l i n t e r p r e t ó el 
« O r i a m e n d i » y seguidamente por el 
comandante mi l i tar , alcalde y jefe 
local del Movimiento fueron coloca-
das sendas coronas de laurel al pie 
de la Cruz. 
Interpretado y cantado por todos 
el h imno « C a r a al so l» , y tras de un 
toque de a t e n c i ó n , el s e ñ o r López 
Priego leyó la primera a l o c u c i ó n del 
G e n e r a l í s i m o Franco al Gobierno 
rojo c o n m i n á n d o l e a la entrega del 
mando, y el ú l t imo parte of ic ia l de 
guerra, d e s p u é s del cual se t o c ó el 
H imno Nacional escuchado por 
todos en silencio y brazo en al to 
como los anteriores. 
E l teniente A l f a ro d i ó los gri tos de 
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g T e l é f o n o 
¡Franco! , ¡ F r a n c o l , ¡ F r a n c o ! y ¡Arr iba 
E s p a ñ a ! , y con ello d ióse por termi-
nado el acto. 
Seguidamente y situadas las auto-
ridades en calle Estepa, delante del 
edificio de la C. N . S., desfilaron la 
Banda Munic ipa l y la de las O. ] . , los 
flechas y los soldados, t r i b u t á n d o s e 
aplausos a la r e p r e s e n t a c i ó n del G lo -
rioso E jé rc i to y a los muchachos. 
OTROS A C T O S . 
En los comedores de A u x i l i o So-
cial y en el Hospi ta l se repar t ieron 
comidas extraordinar ias . T a m b i é n en 
el cuartel del b a t a l l ó n de Tarifa se 
d i ó un suculento m e n ú a los sol-
dados. 
Muchas industrias, en cumplimien-
to de la orden dada al efecto, obse-
quiaron a sus obreros con bebidas y 
dulces. 
E n los dos cines de la p o b l a c i ó n se 
dieron las funciones gratuitas, a las 
once y cuatro de la tarde, organizadas 
en obsequio a los mutilados, excom-
batientes, muchachos de las O. ] . , 
falangistas de ambos sexos y a lum-
nos de las escuelas nacionales y par-
ticulares. 
L A R O M E R I A . 
Todo lo que digamos para ponde-
rar el resultado de esta'fiesta, resul-
t a r í a pá l ido ante la realidad. N o po-
demos recordar nada parecido, por-
que n i en feria ni en ninguna otra 
o c a s i ó n como en és ta se ha visto 
desplazarse a toda la pob lac ión , en 
masa y sin d i s t inc ión de clases socia-
les, para dirigirse a un lugar fuera de 
ella, dejando las calles completamen-
te soli tarias y quedando seguramente 
en las casas só lo los que material-
mente no p o d í a n salir de ellas. 
Desde bien temprano, por las ca-
lles afluyen;es al paseo bajaban las 
gentes, y la carretera de Mol l ina se 
conv i r t i ó en un r ío humano que al 
llegar a la Ve rón i ca se desbordaba 
Sanaterio fle los Remeilios 
Dr. Jiménez Bernia 
GIRUGia BEIIERAL 
C A R R E R A , 1 3 y 1 S 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
o. Josn Ruíz rodadera 
Alférez provisional del 2.° Batallón de Montaña Arapiles n.0 7, camisa vieja 
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N . S. (propuesto para la 
Medalla Militar), murió gloriosamente por Dios y por España en el frente 
de combate, el día 8 de Abri l de 1938, a los 18 años de edad. 
R . 1= 
Sus padres,, don Sebastián Ruiz Carneros y doña 
Rosario Poda lera Hidalgo; hermana, abuela y demás 
familia, 
suplican a sus amistades y personas piadosas, asistan a la misa de 
réquiem que en sufragio de su alma, se ha de celebrar en la iglesia 
de San Sebastián, el lunes 8, a las nueve y media. 
Antequera, A b r i l de 1940. 
por todos los alrededores cubriendo 
todos los espacios disponibles y aun 
los sembrados, hasta mucho m á s 
a l lá de la expresada finca hacia el 
l lamado «puen te n u e v o » ; a ambos 
lados de la vía y por la realenga de 
Bobadil la . 
Muchas familias almorzaron en 
aquellos lugares, aprovechando la 
magní f ica temperatura, pues el sol, 
un poco entoldado, no quemaba, y el 
aire no molestaba lo m á s mín imo . 
Cerca de las tres partieron hacia la 
Verón ica cuatro carretas adornadas 
con gusto. La i m p r o v i s a c i ó n de esta 
fiesta hizo que no pudieran prepa-
rarse m á s ; pero t a m b i é n f iguró un 
carr i to adornado y ocupado por sim-
p á t i c a s n i ñ a s y algunos otros carros 
cubiertos de verdes palmas y hojas. 
La carreta presentada por el Club 
Deport ivo Antequerano, preciosa-
mente cubierta con cortinas y ador-
nada con variados objetos de metal 
dorado, iba ocupada por bellas s e ñ o -
ritas que luc ían las c l á s i c a s prendas 
andaluzas. 
T a m b i é n l l a m ó la a t e n c i ó n la que 
ocupaban distinguidas s e ñ o r i t a s per-
tenecientes a l Tennis Club, vestidas 
t a m b i é n con exquisito gusto. 
Las otras dos carretas, preparadas 
por el EKcmo. Ayuntamiento, iban 
ocupadas por agraciadas s e ñ o r i t a s , 
en su m a y o r í a pertenecientes al Cua-
dro Ar t í s t i co Antequerano. 
Lo m á s destacado de la fiesta fue-
ron los caballistas, que en gran n ú -
mero concurrieron a ella. Nota t ípica 
la de estos jinetes vestidos a la anda-
luza y l levando a la grupa de sus 
cabalgaduras a gentiles muchachas. 
Difícil hacer una d i s t inc ión entre 
estas parejas, que c o m p o n í a n la es-
tampa m á s t radicional y cuyo mejor 
elogio e s t á en decir que no h a l l a r í a n 
r iva l en la propia Sevilla. 
¿ U s t e d c o n o c e a 
uaiera, loiogralo? 
No lo conoce. 
V a y a a l a P l a z a de San Sebas-
t i á n , n.0 1, 
F O T O C A R N E T 
y lo c o n o c e r á . 
T y o m u y agradec ido . 
EL SOL DE AN ÍCQUERA 
- NE T m 
PSgina 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Genera! Ríos, 20 - Telf. 153 - ANTEQUERA 
En las carretas o en el anca del 
estallo, la mujer a n í e q u e r a n a fué en 
esa fiesta la r e p r e s e n t a c i ó n soberana 
de Anda luc í a , sin r iva l en belleza, en 
grócia, en d i s t inc ión , nota de a l eg r í a , 
de color y de s i m p a t í a , que hacia sí 
atraía todas las miradas y hac í a b ro-
tar las frases m á s floridas y admira-
tivas de los labios masculinos. 
Dificultosamente, entre la gente 
que llenaba la carretera, l legaron 
carretas, carros y jinetes a l lugar de 
la romer í a , a t r ibutar el homenaje de 
sus oraciones al Santo Rostro del 
Señor de la Verón ica , a los lados de 
cuya capilla l uc í an escudos y gallar-
detes de los colores nacionales, 
A las puertas de la finca se s i t uó la 
banda de m ú s i c a , y fueron mult i tud 
las parejas que ba i la ron en los pocos 
espe cios disponibles para ello. E n 
uno de ellos, situado junto a la casi-
lla del g u a r d a v í a , acotado por el 
Club Depot l ivo, se i m p r o v i s ó t a m b i é n 
un baile a n i m a d í s i m o . Las j ó v e n e s 
del Cuadro Art í s t ico estuvieron tam-
bién bailando sevillanas ante el ven-
torr i l lo de la V e r ó n i c a . 
La a n i m a c i ó n , tan extraordinaria , 
du ió hasta el anochecer, y ni que 
decir tiene que los puestos de bebidas 
y comestibles y los innumerables 
vendedores ambulantes hicieron su 
agosto en pleno A b r i l . 
Ha sido, pues, un acontecimiento 
esta r o m e r í a , por primera vez'cslebra-
da en Antequera y que no tiene se-
mejanza con las que antiguamente se 
celebraban en el Arena l o la Magda-
lena que, sin el t ipismo de és ta , aca-
baban generalmente en r i ñ a s san-
grientas. 
Los tiempos han cambiado y aun-
que en esta se l ibara bastante, pode-
mos ufanarnos de que no se registra-
ra n i n g ú n incidente de mayor c u a n t í a 
ni que, a pesar de la gran cantidad de 
au tomóv i l e s y otros v e h í c u l o s que 
transitaron por la carretera, pasando 
dificultosamente entre el p ú b l i c o , hu-
biera que lamentar ninguna des-
gracia. 
E l lo fué debido en gran parte a las 
extraordinarias precauciones y medi-
das que adoptaron las autoridades, 
pues tanto la Guardia C i v i l , como la 
Munic ipa l y agentes de Pol ic ía , traba-
jaron incansablemente por regulari-
zar la c i r cu lac ión , En justicia le pode-
c ión no se extremaron las medidas 
para encauzar el t r á n s i t o , y mantener 
el orden, y no obstante el gran n ú m e -
ro de veh í cu lo s que h a b í a n de hendir 
la mul t i tud y de la abundancia de las 
l ibaciones, ocurriese la menor alar-
ma, el menor roce ni incidente. 
[Bien por los antequeranos, pa t r io-
tas, religiosos, alegres y cul tosl 
¡Viva Antequera! ¡Viva el Cris to de 
la Verón ica ! ¡Arr iba y viva E s p a ñ a ! 
mos tr ibutar nuestro aplauso por 
ello, como en general lo hacemos 
t a m b i é n para cuantos han tenido par-
t i c ipac ión en esta fiesta. 
E l Jurado encargado de o torgar 
premios ha adjudicado el de carretas, 
de 100 pesetas, a la presentada por el 
Club Depor t ivo Antequerano, y dos 
de 25 pesetas a los jinetes don Juan 
Agui la S á n c h e z y don Francisco 
Orozco de la Fuente. Asimismo acor-
d ó . c o n c e d c r un accés i t de 100 pesetas 
ai Cuadro Ar t í s t ico Antequerano por 
la a c t u a c i ó n destacada de su director 
y s e ñ o r i t a s que componendicha agru-
p a c i ó n cn' la expresada fiesta. 
NOTA- DE Lñ fiLGUDÍñ 
Quiere esta Alca ld ía poner por 
colofón de los actos del d ía 1.°, la 
e x p r e s i ó n de su sa t i s facc ión por l o 
magn í f i camen te que el pueblo ante-
querano se a s o c i ó a todo lo que re-
presentase júbi lo y entusiasmo en el 
aniversario de ese inmemoria l suceso 
de la Victor ia total de nuestras armas. 
C u l m i n ó la espontaneidad y la 
^abundancia de c o r a z ó n con que los 
antequeranos concurr ieron a todos 
los lugares a donde la autor idad en 
nombre de nuestro Caudil lo les l la-
maba, en i a asistencia del pueblo, 
casi en masa, a la r o m e r í a del Cristo 
de la Verón ica ; p rác t ica nueva, i m -
provisada, que ha encajado tan per-
fectamente en el andalucismo y fer-
vor religioso, de buena ley, de esta 
escogida ciudad, que sus regido es 
debieran conservarla y mejorarla 
como algo que ha de ser culminante 
en sus regocijos y que le d a r á presti-
gio entre ios e x t r a ñ o s . 
Entusiasmaba ver las oleadas de 
romeros bajando por la carretera de 
Sevilla hacia la ermita venerada. 
Padres que llevaban en volandas o 
en brazos a sus p e q u e ñ u e l o s ; mocitas 
ataviadas con trajes t ípicos del mejor 
gusto; parejas a caballo dignas del 
pincel de los grandes maestros anda-
lucistas, y las carretas engalanadas y 
repletas de muchachas antequeranas, 
que daban a la fiesta lo mejor de su 
a l eg r í a y de su belleza. 
Y en el coso de la r o m e r í a , todo el 
macizo desbordante de gente y bu l l i -
cio, de m ú s i c a y bailes, sin que, a 








Viernes de Dolores de 1938. En !a pri-
mavera de tu vida, en !a primavera del 
II Año Triunfal, Dios te llamó, al permitir 
que murieses gloriosamente en el campo 
ele batalla, supremo galardón de los 
héroes . 
Nosotros, tus compañeros de estu-
dios que compart íamos, siempre alegres, 
la adversidad y el triunfo, en nuestros 
años de Instituto; dando cara a los que 
nos tildaban de holgazanes y señoritos,\le-
gamos a ser compañeros de «la estrella 
en el- pecho sobre fondo negro» para 
batir mejor con el arrojo de la juventud 
a la ant i -España. . 
No tuvimos—como tú—la suerte de 
ofrendar nuestras vidas a la Patria, como 
se las ofrecimos en el acto más^solemne 
de nuestra vida: El Juramento de la 
Bandera. 
«De ellos es el mundo», dijo Pemán. 
De ellos es el mundo, porque el firma-
mento está cubierto de estrel'as... 
Pepe Ruiz Podadera, para tus amigos 
no has muerto: vives en su recuerdo y 
aquí nos tienes, para que desde los luce-
ros, veles por nosotros, y seas nuestro 
norte y guía, para que te imitemos en 
todos nuestros actos, para que sernos 
como tú modelo de hijos y hermanos, 
cristianos y patriotas, y llevemos a Espa-
ña en el corazón como tú la llevabas y 
por la cual supiste morir. 
Mi pluma no alcanza a trazar sobre el 
'• papel, los recuerdos que de tu amistad 
| vienen a mi pensamiento. 
| Caíste por España , abandonaste la 
tierra, para vivir en la Inmortalidad, 
i A l recordatte con cariño en este segun-
i do aniversario de tu gloriosa entrada a 
i la guardia sin relevo con el recuerdo de 
tu amistad, y el pensamiento y la mirada 
| puestos en Dios, mientras mis labios 
I musitan una vez masen tu memoria «Pa-
j dre nuestro que estás en los Cielos...» 
i Pepe Ruiz Podadera ¡Presente! 
CARLOS GUERRERO 
Leche le caira p a c a 
D E « E L . C A I M A L . » 
Queso de l eche de v a c a 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
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DE ANT£QUERA 
S U B A S T A 
Se pone en conocimiento de todos 
J o s s e ñ o r e s a quienes pueda interesar, 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Caja de Ahor ros y P r é s t a m o s , ha 
acordado la venta por subasta, de 
todos los materiales de c o n s t r u c c i ó n 
existentes en el solar de calle Infante 
Don Fernando, n ú m . 99, antiguo 
¡ocal del C í r c u l o Recreativo, proce-
dentes del der.ribo de dicho edificio. 
La-cantidad mín ima que s e r v i r á de 
tipo para la subasta, es la de . D I E Z 
Y O C H O MIL pesetas, y las propues-
tas ,que no p o d r á n ser inferiores a 
dicho t ipo , se e n v i a r á n bajo sobre 
cerrado dir igidas al s e ñ o r presidente 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
antcdiclad Caja, hasta las doce horas 
del día primero de Mayo p r ó x i m o , 
que expira el piazo de a d m i s i ó n . 
Todos los s e ñ o r e s que lo deseen, 
p o d r á n visitar el solar donde se en-
cuentran depositados los materiales 
objeto de esta subasta, a fin de cono-
cer los existentes en él y calidad de , 
los mismos, para lo cual d e b e r á n pa- • 
sarse previamente por las oficinas de 
la Caja, R a m ó n y Cajal, núm, 6 cual- , 
quier d ía laboiable, de las 10 a las j 
13'30 horas. i 
Antequera, 4 de A b r i l de 1940. 
V.0 B.0 E l Presidente, José Garda l 
Benioy Carrera. — K \ Secretario, Jo^é 
de Talavera Delgado. \ 
I i h . Ayilffliito k íMm \ 
C 0 r M 0 U F ? 3 0 ¡ 
Habiéndose producido una vacante \ 
de peón-guarda de Paseos y Jardines, \ 
dotada con el subido anual de- 2.555 pe-
seta--, se anuncia a concurso juntamente 
con ¡as ya anunciadas en la convocato-
ria publicada en el cBoiesín Oficia!» de 
la Provincia núm. 67, de fecha 26 de! 
pasado, y con sujeción' a las normas 
comptendidas en dicha convocatoria. 
Antequera 5 de Abri l de 1940. 
A nuestros lectores 
• Durante varios meses nos hemos visto obli-
gados a imprimir rfíestro periódico en tama-
ño reducido, y hoy, por fin, podemos dar a 
estas páginas el t amaño habitual. Pero debido 
al aumento de coíte de los papeles y otras 
materias, nos vemos precisados a elevar des-
de el próximo número de EL SOL DE ANTt i -
QUERA, su precio de venta a 20 CÉNTIMOS. 
Este aumento, si nuestros lectores, com-
Í prendiendo los justificados motivos que lo 
imponen, continúan favoreciéndonos, nos 
! permitirá publicar de nuevo algunos fotogra-
bados de actualidad, compensando con el 
mayor interés de nuestro periódico, el sacrifi-
cio que ello supone a todos. 
Asi, en el próximo número aparecerán foto-
grafías del acto celebrado ci día de la Fiesta 
de la Victoria y de Ja Romería que tan brillan-
temente se verificó. 
El precio de suscripción se eleva asimismo 
a 12 pesetas año, con derecho a los extraor-
dinarios que se publiquen. 
ÜEGOCIAOO DE ABASTOS 
A V • .-
Por ei presente se pone en conoci-
miento de todas ¡as personas que actual-
rneníe se dedican a la venta de churros, 
deben pasar por el Negociado de Abas-
tos, sito en este Excmo. Ayuntamiento, 
para comunicarles asuntos de interés 
para los mismos. 
Antequera 4 de ftbril de 1940. 
EL DELEGADO LOCAL DE ABASTOS 
LA CRUZ ROJA 
El pasado jueves y en el domicilio de 
la vicepresidenta doña Remedios García 
Gálvez, se reunió la Asamblea local de 
la Cruz Roja Española, en la que, entre 
otros asuntos de orden interior, se dió 
cuenta de la dimisión presentada por la 
presidenta de honor doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé, debida'a motivos de 
salud. Los reunidos expresaron su senti-
miento por esta dimisión, con elogios 
para la actuación de la expresada seño-
ra y servicios prestados durante su per-
manencia en el cargo, acordando acep-
tarla. A propuesta de doña Tecla Regel, 
por unanimidad fué designada para sus-
tituirla, doña Remedios García Gálvez, y 
se acordó a tal fin elevar la oportuna 
propuesta a la Superioridad, así como 
fueron nombradas para el cargo de vice-
presidenta, doña .Carmen Rojas, de Bláz-
quez, y para cubrir la vacante de vocal 
que ésta deja, la señorita. Ana Carrillo 
Scrra. , J 
Por el presidente-delegado, don Román 
de las Hcras, se dió cuenta de haber sido 
devuelto el edificio de La Caridad, domi-
cilio social de la Institución, y dadas las 
condiciones en que éste se encuentra se 
acordó pedir al Ayuntamiento su desin-
fección y realizar por cuenta de los fon-
dos de esta Asamblea las obras que dicho 
local p'recisa para que quede en condicio-
nes de prestar servicio. , 
Asimismo se acordó que por el médico 
don Antonio Gálvez Cuadra, jefe de la 
Ambulancia, sea reorganizada ésta en 
breve plazo, y se le facultó también para 
que proyecte el establecimiento de una ; 
consulta que pueda prestar servicios sa-
nitarios a las clases necesitadas. 
Doña Rosalía Laude, que ahora deja la 
presidencia de honor de la Asamblea 
local de la Cruz Roja, fué nombrada para 
ese cargo en 1924; ha sido condecorada 
con la medalla de oro de la Cruz Roja, y : 
tiene mención honorífica déla Institución. • 
También, y como premio a su meritísima j 
labor al frente de los hospitales de san- j 
gre establecidos en ésta con motivo de ¡ 
las campañas de Africa, por el Gobierno i 
le fué concedida la cruz de Beneficencia. ' 
Compactos N A T I 
¿cunde nene ceieDr 
La Romería al Señor 
de la Verónica ha sido 
algo extraordinario y 
memorable, que se hará inseparable 
la Fiesta de la ,Victoria. Tal es el des ' 
de nuestras autoridades y aunque ha! 
muchos que ya piensan en que se cer 
bren otras ron frecuencia,tenemos entpn 
rlírJr\ / l i l i ? c A l r \ r»n o c r> rlí-a Ar> r^-i, A - . ;se día de cada año 
n do 
dido que solo 
se organizará . 
Se viene desde el lunes discutie 
sobre la insuficencia de 
cen los alrededores'de la Verónica p'afj 
los romeros, y sobre la conveniencia d! 
dirigir la romería a otro sifio. Es ciert¿ 
que no hay allí llano grande o íerrenJ 
baldío donde se expansione la gente sin 
el peligro de la vía férrea y sin tener q | 
invadir la carretera; pero tiene en cam-
bio la ventaja de la poca distancia ala 
población, que es lo que ha contribuido 
a que tuviese tan gran ambiente popular 
esta fiesta. 
Todos los lugares de que hemos oído 
hablar tienen el inconveniente de la leja, 
nía—como la Magdalena o el Nacimiento 
de la Villa—, o el de la poca extensión 
—como el Arenal. Puede que haya otros 
sitios más cómodos y prácticos, y por 
ello iniciamos una encuesta preguntando 
a nuestros lectores: ¿Cuál sitio cree uskú 
más conoeniente para la Romería? 
Esperamos recibir cartas razonadas, 
en los términos más breves que sean 
posibles; Publicaremos un extracto de 
Jas que nos parezcan más dignas de aten-
ción, por si ello puede servir de orienta-
ción a los organizadores de la Romería 
en años próximos. 
Molo iÉ i l k Prora 
D E L E G A C I Ó N D E ANTEQUERA 
R E T I R O O B R E R O 
Por la Oficina Central se es tá pro-
cediendo a relacionar a los patronos 
que tienen descubiertos hasta fines de 
Diciembre del pasado a ñ o de 1939 
para proceder a su cobro por vía 
judic ia l de apremio. Los que deseen 
evitarse esos mayores gastos y mo-
lestias, se les concede, como última 
p ró r roga para que puedan efectuar su; 
pago en esta D e l e g a c i ó n , hasta é 
mié rco le s diez del actual. 
Para fines de la p r ó x i m a semana 
son esperados en esta D e l e g a c i ó n los 
impresos que han de llenar para ^ 
pago de sus cuotas de Enero, Pebre' 
r o y Marzo de 1940, con arreglo a las 
nuevas normas establecidas por la 
ley de Septiembre del a ñ o próxim0 
pasado. 
^SUBSIDIO D É LA VEJEZ 
N o han llegado nuevas ó r d e n e s de 
pago que, tan pronto se reciban e0 
esta D e l e g a c i ó n , s e r á n publicados 
los nombres en este semanario, 
E L D E L E G A D O -
E L SOL DE ANIXOÜÍÍRA — PSgína 5.* 
NOTICIAS VARIAS J 
h O I ) A S 
El día primero del corriente tuvo lugar en 
la parroquia de San Pedro el enlace maírimo-
nial de la señorita Ca-men del Pozo González 
y don Manuel Gómez Rodríguez, empleado 
del Banco Hispano Americano. 
Fueron apadrinados por el magistrado de 
Granada don Jerónimo del Pozo Herrera, re-
presentado por don Francisco Toro, y su her-
mana la señorita Carmen, tíos de la con-
trayente. 
Como testigos actuaron don Miguel Melero 
y don Francisco del Pozo Herrera. 
A la nueva pareja, que marchó a Sevilla, le 
deseamos muchas felicidades. 
—El mismo día, a la una de la tarde, y en 
la iglesia de San Pedro, se celebró la unión 
matrimonial de la señorita Mercedes Becerra 
García con el joven don Joaquín Montesinos 
Ruiz, siendo apadrinados por don Francisco 
Becerra Arjona y señora, hermanos de 
la 11 ovia. 
Como testigos, por parte de ésta, actuaron 
don Antonio Villalón Vallejo y don Miguel 
Gallardo Penas, y por parte del novio, don 
Antonio Repiso Serrano y don Rafael Aragón 
Pedf-osa. 
La unión fué bendecida por el párroco, don 
Clemente Blázquez, y los novios marcharon 
de viaje a Sevilla, donde pasa rán unos días. 
Reciban nuestro parabién. 
N O SE RESIGNARÁ V D . 
a no repelir, cuando haya probado los 
ricos vinos dulces que Venden en Oí ne-
lal Sanjinjo, 8 (antes Diego Pona ) . 
N A T A L I C I O S 
Felizmente ha dado a luz una niña doña 
Rosario Chacón Carrasco, esposa del profesor 
de Dibujo del Instituto don Manuel Corra-
les Egea. 
—También dió a luz ayer "un niño, doña 
Elvira de las Heras Casaus, esposa de nues-
tro querido amigo don Antonio de la Linde 
Gómez. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca tos í e s en el C A F E 
V E R G A R A . Te lé fono '36 . 
PETICIÓN D E MANO 
Por don Francisco Torres Rodríguez y doña 
Dolores Zurita Vclasco y para su hijo y sobri-
no, respectivamente, don'Manuel Torres Zuri-
ta, caballero mutilado y oficial tercero de este 
Excmo. Ayuntamiento, ha sido pedida la ma-
no de la señorita Angeles Macías Matas, 
La boda se celebrará en breve. 
CRUCES D E MAYO 
El gestor delegado de festejos don Manuel 
Cuadra Blázquez, nos ruega hagamos público 
su propósito de promover la celebración de 
típicas cruces de Mayo en los barrios de esta 
ciudad. A tal fin, el Ayuntamiento dará faci-
lidades a las comisiones de vecinos que las 
organicen, al objeto de que cada domingo o 
día que se señale se dedique la fiesta a un ba-
rrio, al cual irá la Banda de música. 
Sabemos ya que en la Cruz Blanca se cele-
brará la primera, en la noche del día 2, fiesta 
de la Ascención, y también se prepara otra 
en el Portichuelo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy la de don Ildefonso Mir y 
don José Franqucjo. 
LA COMANDANCIA MILITAR 
E l comandante don Julio Redondo 
Sepúlveda nos comunica en atento salu-
da haber cesado en el mando de la Co-
mandancia Militar de esta plaza. 
Muy agradecidos a su actuación, le 
reiteramos nuestra consideración perso- ¡ 
nal y agradecimiento por las atenciones 
que nos ha dispensado desde su cargo, y i 
le despedimos cordialmente. 
Por orden de la Supeiioridad se ha ! 
hecho cargo de esta Comandancia Mi l i - I 
tar el capitán de la Guardia Civil don | 
José Luis Morazo Morazo, quien con tal 
motivo se nos ofrece en su nuevo des- j 
tino. 
Le agradecemos la atención y corres- i 
ponderaos a ella ofreciéndole nuestro 
concurso para lo que podamos servirle. 
N O TIENE V D . IDEA 
de lo sabrosos que hacen ios manjares ' 
los es tupendís imos vinagres que ven-
den en Genera! Sanjuqo 8 (antes Die- l 
go Ponct). 
EN EL ASILO DE SAN JOSÉ 
t • - ; 
Aplazada la fiesta de San José hasta 
el martes día 2 del corriente, en ese día 
tuvo lugar en el Asilo de Ancianos, que ( 
dirigen las Hermanitas de los Pobres, la j 
cortea extraordinaria con que se obsc- \ 
quia a los asilados en dicha fecha. 
Al acto concurrieron don José Herrera j 
Rosales, en representación del alcalde, j 
y los también gestores don Carlos Bláz- j 
quez y don Carlos Moreno; los sacerdo- 1 
tes don Jesús y don Germán Segurado y \ 
otros señores, así como varias señoras 
y señori tas . 
LA CUEVA DEL ROMERAL 
El notable monumento raegalítico | 
llamado cueva del Romeral o del Patro- i 
nato, está siendo objeto de una cuidada 
reconstrucción cuyos trabajos dirige el 
delegado de la Academia de Bellas Artes 
de Málaga, don Simeón Giménez Reyna. 
La Sociedad Azucarera Antequcrana, 
propietaria de los terrenos en que se 
enclava dicho monumento, ha dado todo 
género de facilidades para esos trabajos, 
de cuya ejecución venía preocupándose 
hace tiempo el presidente de la misma 
don José García Berdoy. 
Una vez terminada la reconstrucción, 
se darán las mayores facilidades para 
visitar esta cueva, en la que se ins ta lará 
luz indirecta. 
BAILES 
Encalle de San Pedro, 51, domicilio 
particular de nuestro buen amigo don 
Enrique Méndez Richart (alférez de 
CAMPSA), se están celebrando todos los 
sábados y domingos, a las diez de la 
noche, lucidísimos bailes amenizados por 
la orquesta de don Juan García Mármol, 
viéndose concurridísimos de excelente 
personal compuesto por amigos y com-
pañeros de la casa. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE V E N D E N 
las casas n.0 9 y l 1 de cuesta de Zapateros. 
Razón en la núm. 11. 
PERDIDA 
de una roseta colgante de un zarcillo, en la 
romería del domingo. Se gratificará a quien la 
entregue en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo documentos y 
fotografías de interés para su dueño, que 
gratificará a quien la entregue en esta Re-
dacción. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo quedan sin publicar una 
porción de noticias y anuncios, rogando a los 
interesados nos disculpen. 
S U F O T O P O ñ 
V E L A S C O 
ES LA (JARANTÍA DE 
. UN TRABAJO ACABADO 
CON TODO CUIDADO Y 
ESMERO . 
F O T O S P O R V E L A S C O 
E S T E P A , 9 6 , 2 . ° P l S O 
( C A S A A N S Ó N ) 
lea' Olnemiíográíioa 
»HUERFANOS DEL DESTINO» 
Fn el Cine Torcal podremos ver hoy esta 
gran producción Paramount. 
Virginia Weilder y Dickie Moore, los peque-
ños y grandes héroes de est¿ film, nos mues-
tran el único camino de la dicha: una madre, 
un amor... Un tema encantador por su belle-
za y su ternura. Una historia cuya emoción se 
enlaza con el más sano humorismo y el rea-
lismo más auténtico. Una producción inigua-
lable en que dos niños actores se nos revelan 
como grandes artistas. 
E D I CT 
Don Gaspar Morales Aranda, Recauda-
dor de Hacienda de la zona de A n -
tequera. 
Hago saber: Que la recaudación vo-
luntaria del impuesto < P A T E N T £ N A -
C I O N A L , DE C I R C U L A C I Ó N DE 
AUTOMÓVILES» correspondiente al 
segundo trimestre del año actual, de 
los pueblos de esta zona, se llevará a 
efecto en las oficinas de la Recaudación 
de Contribuciones de esta ciudad, sitas 
en calle General Vafela, n ú m e r o 6, en 
los días que median entre el 1.° y 15 de 
Abr i l en cuyo plazo satisfarán sus cuo-
tas los señores contribuyentes de dicho 
concepto, advir t iéndose que si dejaran 
transcurrir el mencionado día 15 de 
Abri l , incurrirán en e! apremio que se-
ñala el estatuto de recaudación de 18 de 
Diciembre de 1928, consistente en un 
20 por ciento; pero si pagan sus cuotas 
en los días 21 al 30 del misino mes este 
recargo sólo será de un 10 por 100. 
Lo que se anuncia por el presente 
edicto para conocimiento de los inte-
resados. 
Antequera 30 de Marzo de 1940. 
GASPAR MORALES 
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Se nos ruega la publicación i 
de la siguiente: 
Sr. D. josé de la Linde Gómez y j 
hermanos. 
Muy Sres. míos . Hace tiempo que | 
tenía el propósi to de exteriorizar públi-
camente ante ustedes mi profundo agrá- | 
decimiento por esa caballerosa y noble 
actitud de vosotros, actitud que no 
podía pasar desapercibida, y hoy lo 
hago por medio de este simpático y 
popular semanario EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
No es posible silenciar que desde 
hace veinticinco ^ o s , llevo en renta 
el cortijo de vmsira propiedaJ «Buen-
día> y que si bisn es verdad» que he 
puesto todo mi interés y esfuerzo por 
cumplir con ustedes dignamente, tam-
bién es cierto que por mis muchas vici-
situdes y quebrantos sufridos largo 
tiempo acrecentados a raí? del Movi-
miento, por cuya consecuencia me he 
visto privado tanto de pagar la renta 
como de acudir a todas cuantas obliga-
ciones son exclusivamente mías y que 
ustedes con alto espíritu d : considera-
ción, han sabido dispensar. 
Me consta que h m sido ustedes visi-
tados por muititü i de persona* que han 
demandado el arriendo de ia expresada 
finca ofreciendo cantidades superiores a 
lo que pago, haciendo fuerza por me-
diación de personas de reik ve, y que 
a pesar de hab?r prese ito nuestro con-
trato, pero teniendo en cuenta mi difícil 
situación han hecho caso omiso a cuan-
tas of -rias les h n sido hechas, contri-
buyendo con ello a salvarme tanto a mí 
como a los míos de haberme visto redu-
cido a. la miseria. 
Por tanto y de todo corazón os exte-
riorizo mi más profundo reconocimien-
to por tanto bien que de vosotros tengo 
recibido, y al mismo tiempo quiero que 
esta conducta ejemplar sirva de noima 
a otros que en sus corazones anide la 
abnegación y la caridad hacia el des-
valido. 
Gracias a to los de este su s. s. y colo-
no q. e. s. m. 
MANUEL REYNA CAMPOS 
imerraCASTILU 
c A F* E: 
L I C O R E S -:- ViflOS D E TODAS C U S E S 
LA GASIELLin 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombdnes Eureka, 
Peladilias, Piñones y Pasteli-
llos de Gloria; Tortas de Inés 
Roeales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas, P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
C. D. A N T E Q U E R A N O , 5 
S E L E C C I Ó N M A L A Q b i p A , 0 
El resultado ha l agü íño y definitivo 
que el domingo obtuvo nuestro titular 
trente a ia selección malagueña, pone 
de manifieslo que cuando once mucha-
chos saltan al terreno de juego con en-
tusiasmo y vo untad y no -tecaen éstos 
durante los noventa minutos, no hay 
cneni'go frente a ellos ni encuentran 
dificultades p s^ra salir una vrz más airo-
sos de un encuentro. Y no es que con-
siderara yo despectivamente al equipo 
que tuvieron enfrente e! domingo. N i 
mucho menos. Carli, Hilario, N í m e s i o , 
Frichi, Romeiita..... son jugadores de 
valía y sobre el papel formaban un 
conjunto de categoría, que a más de 
uno, yo entre ellos, hizo pensar en una 
derrota, y clara, para nuestro equipo. 
Pero está visto que en lú/bol no se 
puede pronosticar, porque las más de 
las veces nuestros cálculos fallan no-
totiamente. 
Repilo e insisto en que la holgada 
v-icíoria obtenida no es más que fruto 
del entusiasmo puesto por nuestros 
once muchachos a todo lo largo de la 
contienda. Consignemos, asimismo, 
que los malagueños vinieron a nuestra 
ciudad en plan de «ases> y que pesó 
mucho en su moral los dos tantos mar-
cados en los primeros minutos del en-
cuentro. Sólo Nemesio, en la defensa, 
y Carli e Hilario, en la delantera, logra-
ron sobreponerse a esa desmoralización 
que cundió t n las filas malagueñas y 
fueron los únicos que, activos y traba-
jadores, opusieron alguna dificultad al 
juego de los locales. 
Durante el primer cuarto de hora, la 
contienda estuvo nivelada. Se sucedie-
ron buenos avances de uno.y otro ban-
do. Nico estropea varios de ellos, unas 
veces por nervioso y otras por asusta-
dizo. Citemos en su disculpa que tiene 
a su lado a «papá» Nemesio y a los 
epapás» hay que respetarlos. Como 
pr?mio a ese respeto paternal, la Pro-
videncia le coloca un balón en el mis-
mo borceguí y no tiene más que empu-
jarle para marcar el primer tanto de la 
tarde. No obstante, ei verdadero artífi-
ce de este goal h \ sido Cárdenas , que, 
muy voluntarioso, ha ido en busca de 
un balón que parecía iba a ir fuera, se 
lo ha disputado con un defensa, ha lo-
grado hacerse de él y tirar a puerta y 
el rechace del portero lo recoge Nico 
para marcar. El público aplaude con 
calor. 
Del lado opuesto, el ala izquierda 
Carii-Hilario inicia muy buenos avan-
ces que malogra la colocación y actua-
ción de Casaus, que está formidable. 
Juan Manuel, en el otro extremo, ple-
íórico de facultades, sujeta muy bien al 
peligroso Benito y no deja pasar nada 
por su lado. Y Robles, en el centro, 
corta mucho juego y sirve admirable-
mente a su adelante. Sobre todo sus 
servicios de cabeza son muy precisos. 
En última instancia nuestra defensa, 
con decisión, resuelve las situaciones 
difíciles. 
El ala Sánchez-Cárdenas está jugan-
do muy bien. Sobre todo el úl t imo da 
mucho juego a su extremo y no retiene 
el balón más de lo preciso, creando por 
su lado situaciones de gran peligro. En 
el área de goal, el portero rechaza un 
balón, y Cárdenas , que marcha recto 
hacia la puerta, se lo encuentra en el 
camino, le rebota en el pie y se intro-
duce con fuerza en el m u c o sin q u i el 
meta haga nada por evitarlo. Nuestra 
deianíera sigue carburando perfecta-
mente. Godoy la conduce muy bien, 
con serenidad e inteligencia,y él mismo 
se interna valiente varias veces, sin que 
le acompañe la suerte al chutar. Sierra, 
que está muy trabajador y ayuda bas-
tante a sus compañeros , recoge a la 
media vuelta un centro de Nico y lo 
lanza bombeado sobre puerta, saliendo 
fuera por poco. 
Incurren en falta los forasteros, que 
tira Rob es.'muy colocado sobre el á n -
gulo superior izquierdo. El b lón rebo-
ta por bajo de! larguero y entra en la 
meta. Es el tercer tanto da la tarde, 
Con esta diferencia de tres tantos y do-
minio constante de los blanqui verdes, 
llegamos al descanso. 
Esperábamos en la segunda parte 
una reacción por parte de los malague-
ños que nivelara la contienda; pero 
i HELOJEaíft i l l E i ! 
oíos para reíalos | 
En su escaparate, siempre ni 
novedades. ^ 
Composturas de todas clases. 
\Ú Duranes, 7 - A N T E Q U E R A jí 
Okiíssjsisjsjsjsjsisfiajsisjdl 
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Lápiz labios N SEMBLANZAS SERUICIOS UETERHIAHIOS 
nuestras esperanzas salieron fallidas. 
Estos cuarenta y cinco minutos de jue-
go ofrecieron iguales características 
que los primeros: dominio señalado 
del equipo local y algunos buenos 
avances del ala malagueña Hilario-Carli, 
con magníficos centros del piimero, 
que se malogran por falta de'realizado-
res en el área de goa1. Dos nuevos tan-
tos se apuntan los nuestros. El primero, 
obra de Sánchez al rematar oportuno 
un rechace del guardameta. El segundo 
es más vistoso, bieira st hace del esfé-
rico. Constantemente perseguido se di-
rige hacia el extremo, cone muy bien 
toda la línea y en posición difícil, cuan-
do parecía que el balón salía fuera, lan-
za un gran centro, que Cárdenas se en-
carga de convertir en el quinto y últ imo 
tanto de la tarde. 
Del equipo local, todos cumplieron 
bien. Si a lgún nombre se quiere desta-
car, he ahí do^: Casaus y Juan Manuel. 
Se alinearon: Ladrón; Meili y Coíonilla; 
Casaus, Robles y Juan Manuel; Mico, 
Sierra, ü o d o y . Cárdenas y Sánchtz . 
Arjona, bien en su arbitraje. 
Por la noche, en el Bar Alameda y 
para festejar el triunfo obtenido, la Di -
rectiva del C. D. ofreció una comida a 
jugadores^ y ¡empleados, servida como 
sóio él sabe hacerlo por el popular Ma-
nolo. El acto fué honrado con la pre-
sencia del conocido entusiasta don 
Francisco García Ruiz, ocupando el si-
tio de honor en la mesa. 
Para hoy se anuncia al Club Depor-
tivo Español de Cabra. Como indicios 
de la valía de este equipo, basta citar 
que recientemente y frente a la Ol ímpi-
ca de Jaén, en el campo de ésta, obtuvo 
un resultado bastante satisfactorio: 4 a 
3. Y que nuestros visitantes deportivos 
por propia iniciativa, han ofrecido una 
copa para disputársela en el encuentro 
de hoy. Todo ello nos hace pensar en 
un buen encuentro y que al fin nuestros 
valientes muchachos han encontrado la 
horma de su zapato. No sé por qué 
pienso que los egabrenses nos van a 
proporcionar una gran sorpresa. 
P E N A L T Y 
M u e b l e s 
DECORACION 
A R T y M l1 G a r a 
C O N F O R T (Nombre registrado) 
A . o G; a r o í s i 
LUCE NA 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A / C R I S T Ó B A L Á V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
De estirpe de cazadores 
adora la damajuana. 
En el fúibol hace primores 
y de ellos los mejores 
son sus vueltas de campana. 
Es benjamín del equipo; 
y siendo tan jovenzuelo 
no es de extrañar le dé hipo 
cuando se encuentra ante un tipo 
que pudiera ser su abuelo. 
Es rubio y de noble cuna, 
buen toque de balón tiene 
y aunque a veces no da una 
no le asusta cosa alguna, 
que es cualidad que conviene. 
C O R N E R 
M lindas permanentes 
hace el apáralo SOLRlZfll 
¿ D ó n d e ? En la 
PeluQuería de Luisita 
Comedias, 16 - Antequera. 
S E D I C E . . . . 
...que el nuevo centre-delantero gus-
tó en.su debut aunque se ve que no es 
«artillero>. 
...que Fred, fué más eficaz quizás por 
dejarlos bailables para la Romer ía . 
...que por los «refuerzos» no contar 
cott salvoconducto, el C. D. se apun tó 
una magnífica victoria. 
...que Arjona arbitrando está bien, 
pero que ante la radio debe seguir 
«Pita, pita y caminando» . 
...que con la marcha de Robles, se le 
abre una gotera al equipo de pronóst i -
co gravísimo. 
...que en la puerta de entrada, es don-
de se puede uno enterar del n ú m e r o de 
cuello que cada cual usa. 
...que mientras algunos «aficionados» 
protestan por la elevación de precios, 
un grupo de muchachas trabaja desin-
teresadamente por el Club. 
...que debido a esto el C. D. consi-
guió destacar en la Romería y ganar el 
primer premio, agradec iéndolo más por 
el efecto moral que por el material. 
, -que yo no me pe rdona ré nunca el 
haber dejado de felicitar a «Patito Perio-
llos»ien el día de su santo, 
F A U T 
Durante la p a s a d a s e m a n a 
MATADERO 
Se han sacrificado: 6 freses vacunas; [86 la-
nar, 26 cabrío, 15 de cerda y 27 aves. 
Decomisos: 3 kilos de pulmones y ó rganos 
genitor urinarios de un^ vaca. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos; 4.960 kilogra-
mos de pescado, 1 717 de almejas y mariscos 
y 20 cabritos. 
Decomisos: 24 kilogramos de pescado y 60 
de almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Miguel Galán, Hotel Infante. 
DEMOGRAFIA 
m MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Francisco G o n z á h z Camuña? , Juan 
Soto Espejo, Manuel Pérez Salcedo, 
Juan A. Sevilla Ruiz, M.a de la Soledad 
Hidalgo Navarro, Dolores Sánchez Pa-
neque, Manuel Jiménez González, Isa-
bel Cobo: Brenes, Rosario Montesinos 
Terrones, Joaquín j i m é m z Rey, Manuel 
Rosas Ríos, José Maiavé Garda, Fer-
nando Morai Alvarez, Petra Alarcón 
Rodriguez,M.a del Carmen Cruces M o n -
tes, Francisco Robledo Carrasco, Car-
men Reyes Pérez, Andrés González 
Muñoz, Isidro y Josefa León Cobos, 
Jesús Muñoz Doblas, Carmen J iménez 
Aiiza, María Andanas Pérez, Ana Entre-
na G ó m e z , Consuelo Godoy Rubio. 
Varones, 13. —Hembras, 12. 
DEFUNCIONES 
María Zurita del Río, 58 años; Manuel 
Villerga Pérez, 58 años; María Peláez 
Aguilar, 10 meses: Joaquín G ó m e z 
Díaz, 2 meses; Juana Mart ínez Barranco, 
79 anos, 
Varones, 2.— Hembras, 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
25 
5 
Diferencia a favor de la vitalidad 20 
MATRIMONIOS 
Miguel García Arjona, con Gracia 
Pérez Fernández.—Francisco Amaya 
Barroso, con María Prados Romero.— 
José Carbajal Zurita, con Rosario Cone-
jo Ros.—Manuel Pedraza Jiménez, con 
Ascensión Rico Pedraza. — Joaquín 
Montesinos Ruiz, con Mercedes Becerra 
García .—Manuel G ó m e z Rodríguez, 
con Carmen del Pozo González .—Ma-
nuel Sánchez Olmedo, con Teresa Del -
gado Diez de los Ríos.—Miguel Pérez 
Sánchez, con Josefa Pérez Torres.— 
Juan Pérez Reyes, con Rosario Varo 
Castilla. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
I N I S ' T O B C r - Ü I I T E Q I I E B U 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís,, 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
siiierie de Hussira S e n de la Mm 
a EL m n u K i i i = 
SESION ORDINARIA 
El pasado miércoles 'se celebró la se-
sión municipal bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Diego López Priego y 
con asistencia de los señores Castilla Mi -
randa, Herrera Rosales, Blázquez de 
Lera, Moreno de Luna y Cuadra Bláz-
quez, asistidos del secretario accidental 
señor Villarejo y del interventor de Fon-
dos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Se acordó notificar a la Comisión Co-
marcal de Mutilados de Guerra la con-
ducta que viene observando el caballero 
mutilado don Francisco Bermúdcz Hijano. 
Pasó a informe del señor arquitecto 
municipal una solicitud presentada por 
Ricardo Sánchez Olmedo y Antonio 
León Palma, en la que piden autorización 
para construir un quiosco moderno en el 
Paseo del Generalísimo. 
Se autorizó a Francisco Pozo Sánchez 
para establecer un puesto de bebidas y 
refrescos en el campo de fútbol, en los 
días que se celebren partidos. 
Se acordó comunicar a José Arjona 
Ramírez que para la plaza que solicita 
debe acudir al concurso que hay anun-
ciado. 
Se concedió la excedencia voluntaria 
al peón-guarda de paseos y jardines 
Eusebio Alcalde Sangrones, y se acordó 
que la vacante producida se anuncie 
para su provisión mediante concurso 
juntamente con las ya anunciadas. 
Se concedió una gratificación mensual 
al administrador y guarda del Cemente-
rio por la vigilancia de los monumentos 
megalíticos de Menga, Viera y Romeral. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se levantó la sesión. 
Central Nacional S M i c a l l s t a 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
Habiéndose recibido en esta Delega-
ción instrucciones referentes a los pedi-
dos de HILO SISAL para la próxima 
temporada y estando abierto el plazo de 
admisión de pedidos se recuerda a todos 
aquellos labradores que necesiten alguna 
cantidad de la referida mercancía para 
sus labores, se pasen por estas oficinas 
a formular el pedido correspondiente, a 
fin de someterlo a aprobación y asignar-
le el cupo correspondiente por la Jefatu-
ra Provincial Sindical de Málaga. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 3 de Abri l de 1940... 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR. 
IMnilEL HI6UERAS RAMÍREZ 
R R A C X I C A N T E 
ha trasladado su domicilio a calle 
Lacena, 33, esquina a calle Ro-
daljarros. 
Banda municipal de Rlúsica 
Como en años anteriores, el día 1.° de 
Abri l dieron comienzo las clases de sol-
feo e instrumental en esta su Academia 
y horas de 6 a 8 tarde para SOLFEO y 
de 9 a 11 noche para INSTRUMENTOS. 
Lo que se pone en conocimiento para 
los alumnos de la misma. 
LA DIRECCIÓN 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
P a d r ó n de BenelíGenci 
Se pone en conocimiento de los indivi-
duos que figuren incluidos en el Padrón 
de Beneficencia, que durante los días 8, 
9 y 10 del actual pueden presentarse en 
el Negociado correspondiente a recoger 
el carnet, los comprendidos en las si-
guientes calles: 
Bajada del Río, Calvario, Cantarranas, 
Capitán Moreno, Colegio, Caldereros, 
Cuesta de los Rojas, Estrada, Estrella, 
Fuente, Herradores, Henchidero, Cuesta 
de Infantes, Jesús, Málaga, Palomo, Pisci-
na, plaza del Carmen, Portichuelo, Ramí-
rez, Real, Río, Ribera de Molinos, Saeta, 
San Salvador, Santa María, plaza de 
Santa María y Villa de Enmedio. 
Asimismo, durante los días 11,12 y 13, 
se entregarán las tarjetas a los indivi-
duos inscriptos en las siguientes calles. 
Alameda, Barriada de la Caja de Aho-
rros, Capuchinos, Carretera de Málaga, 
Estrella, Mirabal, Paseo del Generalísi-
mo, Pizarro, plaza de San Bartolomé, 
Divina Pastora, San Miguel, Valle y Car-
taojal. 
